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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В последние годы мировой ры­
нок химической продукции (далее - ХИПР) претерпевает значительные 
структурные изменения, оказывающие крайне негативное влияние на со­
стояние и развитие отечественного химического комплекса: на рынки 
ХИПР вышли компании развивающихся стран (Саудовской Аравии, Мек­
сики, Кореи и др.), конкурентоспособность которых часто связана с под­
держкой государства; по объему произведенной продукции на третье место 
в мире (после США и Японии) вышла химическая промышленность Китая; 
химические компании развитых стран диверсифицируют свой портфель 
инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с произ­
водством наукоемкой малотоннажной ХИПР; в рамках западноевропейско­
го рынка ХИПР введена программа REACH (Registration Evaluationand 
Authorisationof Chemicals), направленная на выпуск, экспорт (импорт) толь­
ко такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окру­
жающей природы. 
Таким образом, развитое рыночное хозяйство является ареной не­
прекращающихся конкурентных войн, что особенно явно прослеживается 
на рынке ХИПР. Снижение издержек- одно из важнейших направлений 
обеспечения конкурентоспособности продукции, при этом западные кор­
порации борются даже за десятые доли процента снижения себестоимости, 
в то время как российским предприятиям химического комплекса для вос­
становления конкурентоспособности требуется радикальное снижение из­
держек (на десятки процентов, а порой и в разы). 
Решение подобных задач невозможно без создания современных си­
стем управленческого учета и отчетности. Анализ научных работ, посвя­
щенных проблемам управленческого учета и внутреннего аудита, свиде­
тельствует о нечетком понимании механизмов взаимодействия между 
ними. 
Организация внутреннего аудита управленческой отчетности в 
настоящее время вызвана объективной необходимостью повышения эф­
фективности управления хозяйствующим субъектом и принимаемых им 
управленческих решений. При этом по данным последних международ­
ных и российских опросов задачи службы внутреннего аудита и приори­
теты ее деятельности в условиях текущей реальности также меняются - в 
план внутреннего аудита включаются проверки тех бизнес-процессов, 
которые в большей степени затронули корпоративные программы по со-
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крашению затрат, в частности по энергосбереженшо и повышению энер· 
гоэффективности; расследования злоупотреблений и мошенничеств; про­
верки финансовых и нефинансовых показателей, «критичных» для кон­
кретного предприятия и отрасли, в частности химической промышленно­
сти - загрязнение окружающей природной среды отходами химического 
производства. 
Автором предпринята попытка исследования теоретических основ и 
обобщения практики ведения уnравленческого учета как источника nолу­
чения доказательств внутреннего аудита не только при выявлении эконо­
мических нарушений, но и для оценки его cocтoJDIИJI в организации. 
Очевидная актуальность проблематики, незавершенность теоретиче­
ских разработок в области внутреннего аудита управленческой отчетности 
и практическая востребованность научного обоснования методик его про­
ведения, способствующих выявлению негативных тенденций и принятшо 
управленческих решений по их устраненшо, обусловили выбор темы дис­
сертации, е~ предмет, объект и содержание. 
Степень разработанности проблемы. Проблемы управленческого 
учета и отчетности, построения системы внутреннего аудита, развития и 
совершенствования методологии на современном этапе нееледовались оте­
чественнъiми и зарубежными учеными. 
Фундаментальную базу исследования составили систематизирован­
ные в трудах российских ученых положения, раскрывающие проблемы 
внутреннего аудита управленческой отч~ности, его предмет, метод, объ­
ект, принципы. При написании работы изучены труды отечественных 
специалистов, занимающихся исследованиями в области управленческого 
учета, в частности - Н.А. Адамова, М.А. Вахрушиной, Н.Д. Врублевского, 
В.Б. Ивашкевича, Т.П. Карповой, В.А. Тереховой, В.Ф. Палия, С.Н. Расска­
зовой-Николаевой, Я.В. Соколова, В.Т. Чая, А.Д. Шеремета, а также зару­
бежных ученых- Р. Зитони и Дж. Риса, Ч.Т. Хорнгрена, Дж. Фостера, 
Л. Друри и других. В процессе исследования проблем по избраиной теме с 
учетом конкретного предмета внутреннего аудита была изучена фундамен­
тальная и сnециальная литература отечественных авторов по вопросам кон­
троля и внутреннего аудита управленческой отч~тности. Особое внимание 
уделено трудам В.В. Бурцева, Е.В . Евдокимова, М.В. Мельник, М.Ф. Ов­
сийчук, В.И. Подольскоrо, Л.М. Полковского, И.Н. Пашкина, В.В. Пугаче­
ва, Т.М. Роrуленко, Е.С . Соколовой, Л.В. Сотниковой, Ф.И. Шамхалова, а 
также трудам зарубежных специалистов, в частности, таких авторов, как 
Д. Робертсов, М. Янr и ряда других. 
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В опубликованных работах не нашли достаточного отражения изу­
чение nроблем внутреннего аудита уnравленческого учета в хозяйствуК>­
щих субъектах химического комплекса. 
В связи с этим возникла необходимость изучения и совершенствова­
ния системы управлеической отчётности в хозяйствуК>щих субъектах хи­
мической промышленности и задач её внутреннего аудита, а практическая 
востребованность обусловила выбор темы диссертации, оnределила круг 
исследуемых вопросов, цель и задачи работы . 
Цель и задачи диссертационного исследования. ЦельК> диссерта­
ционного исследования является обоснование теоретических положений 
системы внутреннего аудита управленческой отчётности и разработка 
практических рекомендаций по инструментарИК> его проведенИК>. 
Цель обусловила необходимость решения теоретических, научных и 
практических задач: 
оценить современное состояние системы внутреннего аудита в хо­
зяйствуК>щих субъектах - крупнейших организациях и груnпах 
предприятий химической nромышленности, основываясь на их нор­
мативно-правовой базе и учетно-аналитическом обесnечении; 
исследовать внутренние и внешние факторы, оказываК>щие влияние 
на состояние и развитие химической промышленности Российской 
Федерации; 
проанализировать теоретические основы, nонятийный апnарат, 
функции и источники информации внутреннего аудита и сформули­
ровать nредложения по уточнению понятия «внутренний аудит»; 
систематизировать методические положения по организации управ­
ленческого учета на хозяйствуК>щих субъектах химического ком­
плекса и выявить факторы риска формирования в нем неадекватной 
и (или) неnалной информации для целей управления; 
определить состав аналитических финансовых показателей для це­
лей внутреннего аудита хозяйствуК>щих субъектов химического 
комплекса с учетом влияния внешних и внутренних факторов; 
обосновать и предложить структуру системы внутренней отчетно­
сти, содержание отчетных форм, позволяК>щих контролировать ин­
формацИК> о природаохранных мероприятиях, мероприятиях по 
знергосбережеНИК> и повышению эффективности хозяйствук>щих 
субъектов химического комплекса. 
Объектом исследования является деятельность российских хозяй­
ствуК>щих субъектов химической промышленности. 
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Предметом исследования являются теоретические и методические 
положения и организационные nодходы к разработке и внедрению внут­
реннего аудита управленческой отчетности на предnриятиях химического 
комплекса. 
Теоретическую и методологическую основы исследования состави­
ли труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам 
теории и методологии управленческого учета, внутренней отчl!Тности и орга­
низации внутреннего аудита. Содержание диссертационной работы базируется 
на основных положениях законодательных актов РФ и нормативно-правовых 
документах Правительства Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации и подведомственных ему Федеральных служб. 
Методологической основой исследования являются дидактические 
положения теории nознания управленческого уч~ и отчетности, внутрен­
него контроля, аудита, финансового учета и другие. 
В процессе выполнения диссертационной работы примеиялись об­
щенаучные методы исследования - анализ и синтез, комплексный и си­
стемный nодходы к оценке экономических явлений и другие. 
Информационную базу исследования составили научные публика­
ции по исследуемой тематике; материалы Института внутренних аудиторов 
США; данные периодической печати, сети Интернет н электронных СМИ, 
базы данных «Консультант nлюс» и «Гарант». 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
постановке, теоретическом обосновании и решении комnлекса теоретиче­
ских, методических и практических воnросов внутреннего аудита на 
предnриятиях химического комплекса. Наиболее важные выводы, отра­
жающие научную новизну nровед~нного исследования, заключаются в 
следующем : 
провед~н анализ внутреннего аудита в четырех крупнейших Групnах 
и nредприятиях отечественной химической промышленности (ОАО 
«Уралкалий», ОАО «Акрою>, ОАО «ФосАгро», ОАО «Тольятrи 
Азот») и обоснован вывод о назначении службы внутреннего аудита 
в организации; 
исследовано влияние внешних и внутренних факторов, негативно 
влияющих на имущественное положение и финансовые результаты 
деятельности организаций химического комплекс~ что позволило 
сформулировать и оценить риски в их деятельности; 
исследованы официальные, научные и профессиональные воззрения 
на внутренний аудит как систему контрольных действий, а также его 
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развитие под влиянием различных факторов, что позволило автору 
обосновать более полную дефиницию nонятия «внутренний аудит и 
соответствующие ему цели, задачи, функции и источники информа­
ции; 
выявлены особенности организации управленческого учета и отчетно­
сти в хозяйствующих субъектах химической промышленности на ос­
нове отраслевых методических рекомендаций, что позволило автору 
сделать вывод о необходимости их актуализации . ; 
обоснованы финансовые показатели, направленные на организацию 
аналитического учета, для целей рационального внутреннего аудита 
хозяйствующих субъектов химического комnлекса с учетом влияния 
внешних и внутренних факторов; 
предложены форматы управленческой отчетности для хозяйствую­
щих субъектов химического комплекса, структура и содержание ко­
торых обеспечит необходимой информацией в виде финансовых и 
нефинансовых показателей о природсохранных мероприятиях, о ме­
роприятиях об энергосбережении и повышении энергоэффективно­
сти различные категории пользователей; 
разработаны процедуры внутреннего аудита по лроверке нефинан­
совых показателей бухгалтерской (финансовой) отчётности, что лоз­
волит эффективно и надежно осуществлять внутренний контроль 
правильиости формирования управленческих отчётов и снизить 
аудиторские риски по представлению данной информации. 
Тема соответствует направлению исс.rtедования, указанному в п . 
1.8 «Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленче­
ской, налоговой и др.) отчётности по отраслям, территориям и друrим сег­
ментам хозяйственной деятельности» раздела 1 «Бухгалтерский учет», п . 3.2 
«Теоретические и методологические основы и целевые установки аудита, 
контроля и ревизии» раздела 3 «Аудит, контроль и ревизия» паспорта спе­
циальности «Экономические науки» по коду ВАК Минобрнауки России 
08.00.12- «Бухгалтерский учет, статистика». 
Практическая значимость проведеиного исследования заключает­
ся в разработке организационных и методических основ внутреннего ауди­
та уnравленческой отчетности на предприятиях химической промышлен­
ности. Применеине разработанных методик и рекомендаций, предложен­
ных форм раскрытия информации о природаохранных мероприятиях, энер­
госбережении и энергоэффективности nозволит решить практические зада­
чи по повышению качества информации, необходимой для nринятия 
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управленческих решений в условиях жесткой конкуренции как на внутрен­
нем, так и на внешнем рынке, а также для внешних nользователей бухгал­
терской (финансовой) отчетности, в которых отражаются указанные пока­
затели. 
Апробация и внедрение результатов работы . Основные положе­
ния и результаты исследов~ния были представлены и получили одобрение 
на всероссийских научных конференциях молодых ученых, аспирантов и 
студентов: «Научное творчество молодых» (Тула,2010 г., 2011 г.), на меж­
дународной научно-прахтической конференции «Проблемы инновационно­
го развития в исследованиях ВУЗов», на научно-nрактической конферен­
ции ВЗФЭИ «Актуальные проблемы методологии, организации и практики 
финансового контроля, аудита и судебно-бухгалтерской эксnертизы в про­
цессе перехода на инновационный nуть развития» (Москва, 2011 r.). Науч­
ные положения диссертации используются в учебном процессе при препо­
давании дисциплин «Основы аудита», «Внутренние стандарты аудита» в 
АНО ВПО «Институт экономики и управления» (Тула). 
Результаты теоретических и практических разработок внедрены в 
деятельность хозяйствующих субъектов Тульской области - ОАО «Щеки­
ноазот» Ефремовекий филиал, ЗАО «Тульский завод резинотехнических 
изделий», что подтверждено справками о внедрении. 
Публикации. По материалам настоящей работы оnубликовано 
10 печатных работ, объемом 3,1 п.л . , из них 5 в научных журналах, реко­
мендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Феде­
рации, объемом 1,6 n.л. 
Структура работы . Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы (включающего 195 источников), 5 прило­
жений. Основной текст содержит 176 страниц, 8 рисунков, 24 таблицы, 
2 схемы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного ис­
следования, оцределены его цели и задачи, сформулированы научная но­
визна и практическая значимость полученных автором результатов . 
В рамках первой группы вопросов, посвящt!нных теоретическим 
положениям организации внутреннего аудита и их реализации ,на предnри­
ятиях химического комплекса России, проанализировано состояние внут­
реннего аудита в четырех крупнейших группах и предприятиях отече-
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ственной химической промышленности; исследовано влияние внешних и 
внутренних факторов на её развитие. 
В настоящее время российские предприятия производят около 1, 1% 
мирового объема химической nродукции ; по общему выnуску химической 
продукции Россия занимает 20-е место в мире и находится на уровне Кана­
ды (рис. 1). 
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Рис. 1. Объём выпуска химической продукции 
в ведущих странах мира, млрд. долл. 
И'-'ТОЧНИК: http://www.шinproш.gov.ru/activity/cheш/stJ·ateg/O 
(сайт Министерства nромышленности и торговли) . 
Химический комплекс имеет не только важное экономическое и обо­
ронное, но и социальное значение. В 20 1 О году в отрасли занято более 
791 тыс. человек, в том числе в хими•1еском nроизводстве -около 536 тыс . 
человек и в производстве резиновых и пластмассовых изделий - свыше 
255 тыс. человек. Для развития и конкурентоспособности отечественных 
предприятий химического комплекса актуальной является задача сонер­
шенствования действующих систем управленческого учета в двух аспек­
тах: на принципах МСФО с целью формирования единой методологиче­
ской базы с финансовым учетом, под контролем со стороны службы внут­
реннего аудита за nолезностью, необходимостью и достаточностью ин­
формации, формируемой системой управленческого учета. 
Автор проанализировал состояние внутреннего аудита в четырех 
крупнейших Групnах и предприятиях отечественной химической промыш-
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лениости (ОАО «Уралкалий», ОАО «Акрою>, ОАО «ФосАгро», ОАО «То­
ЛЬЯ'IТИ Азот») и обосновал вывод об отсутствии как у собственников, так и 
руководителей твердого убеждения в необходимости создания служб внут­
реннего аудита и его организации. Даже в тех вертикально-интегрирован­
ных структурах (Группах) предприятий химической nромышленности, в 
которых организован внутренний аудит, отсутствует единство в функцио­
нальном назначении, административном подчинении, цели, задачах и 
nринциnах деятельности. Реально функционирующие корпоративные 
службы внутреннего аудита на предприятиях и в Группах предnриятий 
химической промышленности представляет собой скорее исiUIЮчение, чем 
правило. 
В современных условиях предпринимателю важно не избегать, а 
предвидеть риски, одновременно стремиться к их снижению до наиболее 
низкого уровня. Для этого необходим постоянный, действенный и свое­
временный контроль, как за деятельностью работников, так и за хозяй­
ствующим субъектом nосредством правильно поставленной экономико­
правовой работы, бухгалтерского учета и отчетности. Указанный кон­
троль получил название внутреннего аудита, который представляет собой 
важную фунхцию управления. Проанализировав виды, функции и источ­
ники информации внутреннего аудита, (рис. 2) автор обосновал основную 
цель внутреннего аудита, которой является проверка и подробный анализ 
затрат, а так же выявление и оценка присущих хозяйствующему субъекту 
рисков. 
Результаты исследования позволили выявить риски, присущие хо­
зяйствующим субъектам химической промышленности, от достоверного 
анализа которых в значительной степени зависит, насколько эффективны­
ми будут дальнейшие решения и удастся ли рассматриваемому субъекту в 
достаточной мере защититься от угрожающих ему рисков. Риски хозяй­
ствующих субъектов химического комплекса и их характеристика: 
макроэкономический риск (снижение темпов роста экономики и 
уровня инвестиционной активности, превышение уровня инфляции и 
излишне высокий курс рубля, возможность ухудшения внутренней и 
внешней конъюнктуры цен на химические товары; 
системный риск (отсутствие платежеспособного спроса на продук­
цию химического производства); 
инфраструктурвые риски (отсутствие собственных портов и терми­
налов для отгрузки химической продукции и, как следствие, удоро­
жание химической продукции, отгружаемой на экспорт); 
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Рис. 2. Классифшсация в11дов, фуJfКЩJй 11 источников информации 
внутреннего аудита 
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техногеиные и экологические риски (степень износа основных про­
изводственных фондов по химическому комплексу в целом в 20 1 О 
году составила 46,2%, а оборудования- 48,1 %, и при отсутствии мо­
дернизации и технического леревооружения действующих лроиз­
водств, велика вероятность техногеиных аварий и нанесения при 
этом существенного ущерба окружающей среде); 
законодательные риски Снесовершенство законодательства, регули­
рующего правовое положение и деятельность холдингов, ограничи­
вает способность круnных хозяйственных структур эффективно ле­
рераспределять денежные потоки с учетом перспсктив, возможно­
стей и потребностей в развитии по наиболее лерспективным направ­
лениям); 
социальные риски (по мере развития химического комплекса будет 
осуществляться закрытие устаревших неконкурентослособных nро­
изводств, что приведет к высвобождению работников и росту уровня 
безработицы в отдельных регионах страны); 
кадровые риски (в ходе развития химического комплекса будет осу­
ществляться. техническое nеревооружение, реконструкция и модер­
низация действующих производств, ввод новых производственных 
мощностей, что потребует притока высококвалифицированных кад­
ров и nереподготовки имеюшихся специалистов). 
В результате проведеиного исследования автором систематизированы 
и обобщены в таблице l внутренние и внешние факторы, влияющие на иму­
щественное положение, обычную и прочую деятельность, в частности на 
возникновение рисков хозяйствующих субъектов химического комплекса. 
Таблица 1 
Факторы, вл11яющие на предприят11я химического комПJtекса Россип 
и меры по компенсации их негативных последствий 
N~ Факторы Комnенсация негативных носпедствий 
п/n 
1 Снижение ценоной За c•JeT ТСХIЮЛОГИ'IеСКОГО обновления nроизвод-
конкурснтоспособ- ственно1·u потенциала и внедрения ресурса- и энер-
ности в результате госберегающих технологий, увеличения объема 
роста цен на сырье инвестиций в высокие технологии 
и энеогооесvосы 
2 Низкий удельный Разработка и внедрение в nроизводство инноваци-
вес инновационной ошюй продукции в химическом комnлексе на осно-
продукции в общем в е использования собственного научно-техничс-
объ~ме nродукции ского nотенциала, создания новых высокоэффск-
тивных технологий; освоения выnуска наукоемкой 
продукции; исnользования имсющсгося зарубсжно-
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го нау•шо-техническоrо и производствt:нно-техио-
логического потенциала путем привлечения пр я-
мых иностранных инвесТИI!ИЙ. закупки лицензий на 
высокоэффективные новейшие технологии 
3 Отсутствие Увеличение темпов роста объема отгруженных 
инвестиций, товаров собственного производства, выполненных 
в том числе работ и услуг собственными силами за счt:т допол-
иностранных вительнаго прироста инвестиций, осуществляt:мых 
из прибыли предприятий. и снижение затрат на 
производство и продажу nродукции (товаров, ра· 
бот, услуг) за счет снижения норм расхода сыры1 и 
топливно-энергетических ресvрсов 
4 Слабое внедрение Развитие нанохиыии - новой межотраслевой тсхно-
новых технологий в Jюгии. интегрирующей последние достижения фи-
nромышлеиных зики, химии и биологии 
масштабах 
Одним из путей преодоления негативных факторов является про­
должение процессов консолидации организаций путем создания крупных 
вертикально-интегрированных компаний, «Горизонтальной интеграции» 
средних и мелких, однако это возможно только при условии наличия со­
временных систем уnравленческого учета и внутреннеr·о аудита. 
В настоящее время отсутствует единое, установленное нормативны­
ми документами, оnределение понятия «внуrренний аудит», вследствие 
чего в научном исследовании рассмотрены его различные определения, 
проанализированы их содержания, цели, задачи и функции. 
По мнению автора, во-первых, внутренний аудит осуществляется в 
интересах руководства административно, так как nодчиняется ему, в то 
время как в интересах собственников функционально, что должно найти 
отражение в определении; во-вторых, система внутреннего аудита может 
быть создана не только в организации, но и в рамках группы nредприятий, 
поэтому указание в определении хозяйствующего субъекта более уместно; 
в-третьих, целью внутреннего аудита должны быть все виды учета. 
Исходя из вышеизложенного, автор конкретизировал более полную 
дефиницию nонятийного аппарата внутреннего аудита. 
Внутренний аудит -это регламентированная внутренними докумен­
тами хозяйствующего субъекта деятельность по контролю за всеми звенья­
ми управления и различными асnектами его функционирования, осуществ­
ляемая представителями специального контрольного органа в интересах 
собственников и в рамках помощи органам управления хозяйствующего 
субъекта, состоящая в установлении законности проводимых работниками 
хозяйственных операций, их экономической целесообразности, а также в 
соблюдении установленного порядка ведения бухгалтерского, налогового, 
уnравленческого и иных видов учета . 
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Вторая r·pynna вопросов связана с анализом состояния управленче­
ского у•1ета хозяйствующих субъектов на основе отраслевых рекомендаций 
для предприятий химической промышленности, основанных на устаревших 
Представлениях о задачах и методиках управленческого учета. 
ХимичесJ(ая промышленность - одна из немногих отраслей россий­
ской промышленности, обеспеченных нормативным документом по поста­
новке и организации управленческого учета, которым являются <<:Мето­
дические положения по планированию, учету затрат на производство и ре­
ализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости 
nродукции (работ, услуг) на предприятиях химического комплекса», 
утвержденные Приказом Министерства промышленности, науки и техно­
логий Российской Федерации N2 2 от 4 января 2003 r. и разработанные 
«IIИИТЭХИМ» (дапее- Методические положения). Его содержание оnре­
деляет методи•1ескую базу д-1Я формирования современного механизма 
уnравления затратами. Иными словами, исследуемый документ разрабаты­
вался как методика организации и ведения налогового учета. 
Анализ обеспечения Методических положений содержит ряд рацио­
нальных основ в организации уnравленческого учета организаций химиче­
ского комплекса: ведение в многоассортиментных химических производ­
ствах раздельного учета по видам деятельности и продукции; составление 
11.1ановых калькуляций затрат на лроизводство и реализацию продукции 
используются при обосновании цены продукции nри составлении бизнес­
планов; внедрение единой классификации затрат на производство про­
мышленной nродукции химического комплекса для обеспечения сопоста­
вимости nлановых и фактических затрат организаций различных форм соб­
ственности, а также сопоставимости затрат за разные периоды времени; 
группировка затрат не только по видам (статьям и элементам затрат), но и 
no местам возникновения затрат (структурным подразделениям, лроизвод­
ствам , цехам, участкам и т.д.); применение полередельного (полуфабрикат­
ного и бесполуфабрикатноrо) способов учета затрат и др . Полученные ре­
зультаты исследования позволяют констатировать вывод о необходимости 
существенного пересмотра данного документа. Автор считает о целесооб­
разности внесения в данный документ следующих положений: 
1. Составлять калькуляции затрат на проюводство и реализацию про­
дукции (работ, услуг) по каждому виду nродукции не в соответствии с необ­
ходимостью управления затратами и прибылью, а по требованию общего 
собрания акционеров, собственника организации, антимоноnольных органов. 
2. Выделять в составе полной себестоимости nродукции химической 
промышленности расходы на прирадоохранную деятельность, включая 
издержки, связанные с охраной здоровья и безопасностью сотрудников; 
пронзводством более безопасных для окружающей среды продуктов; ис­
пользовавием более безопасного для окружающей среды сырыr и др., что 
обосновано принципом экологической отчетности хозяйствующих субъек­
тов химической промышленности. 
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3. Выделить нормативный метод учета затрат на nроизводство как 
отдельный метод наряду с nопередельным, nоnроцессным и nозаказным, 
так как все перечисленные методы сопряжены с нормативным, это соответ­
ствует особенностям технологического nроцесса nроизводства и порядком 
порядку ведения бухгалтерского учета по видам выпускаемой продукции. 
Полученные результаты не позволили автору оценить состояние 
управленческого учета на хозяйствующих субъектах химического ком­
nлекса России, организованного на основе рекомендаций «НИИТЭХИМ», 
как удовлетворительное . При этом, был сделан вывод о необходимости 
выделения уnравлен<Jеского учета в отдельную подсистему на основе того , 
что управленческий учет является механизмом управления затратами и 
прибылью организаций . На рис . 3 отражено взаимодействие и взаимосвязь 
двух систем бухгалтерского учета : по российским стандартам бухгалтер­
ского учета и управленческого учета. 
Результатом проведt!нных исследований явилась систематизация мето­
дических положений по организации уnравленческого учета в хозяйствующем 
субъекте химического комnлекса, что позволило выявить факторы риска фор­
мирования в данной подсистеме информации для целей управления . 
Автором обоснованы финансовые nоказатели, направленные на ор­
ганизацию аналитического учета для целей внутреннего аудита с учетом 
влияния внешних и внутренних факторов. 
В результате проведения внутреннего аудита важно определить ре­
зервы повышения эффективности коммерческой деятельности, факторы 
роста прибыли, сокращения потерь . Управленческий анализ как составная 
часть внутреннего аудита дает ответы на эти и другие вопросы . 
Отраслевые Макро- Внутренние 
(рыночные) экономические факторы 
факторы факторы 
~ ~ 
Бухгалтерский Уnравленческий 
учет учет 
+ + 
Бухгалтерская Уnравленческая 
(финансовая) отчетносл. 
отчетность 
Рис. З. Схема взаимодействия систем бухгалтерского учета 
по РСБУ и управленческого учета 
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При проведении такого анализа организациям химической промыш­
ленности необходимо у•штывать следующие положения, обоснованные в 
диссертации: 
для хозяйствующих субъектов химического комплекса актуальны 
методы анализа от внедрения инноваций в производство наукоемкой 
продукции, а также мероприятий по охране окружающей среды, по­
вышению энергоэффективности и знергосбережению; 
внедрение в практику деятельности организаций химической про­
мытленности составление Отчета о движении денежных средств 
прямым способом ежемесячно для целей использования его ме­
неджментом; 
установление исчерпывающего перечия на базе узкой выборки фи­
нансовых коэффициентов с унифицированными названиями и обо­
значениями, расчет которых должен быть обязательным для раскры­
тия в промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчет­
ности всеми хозяйствующими субъектами химической промышлен­
ности (наnример, коэффициентов автономии, текущей ликвидности, 
оборачиваемости активов, рентабельности продаж); 
установление нормативных значений или оптимальных уровней фи­
нансовых коэффициентов для организаций химической промышлен­
ности на базе анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности 
наиболее инвестиционно привлекательных предприятий. 
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что для принятия ре­
шений финансовому менеджменту необходимо иметь информацию о фи­
нансовых показателях деятельности хозяйствующего субъекта запрошлые 
периоды, чтобы оценить его потенциальные экономические возможности 
на предстоящий период. 
Третья группа воnросов посвящена решению проблем проведения 
процедур внутреннего аудита по проверке нефинансовых показателей, а 
также формированию подходов к стандартизации методик внутреннего 
аудита управленческой от<Jетности. 
Автором разработана методика внутреннего аудита управленческой 
отчетности об осуществлении на предприятиях химического комплекса 
природаохранных мероприятиях; изложена и проиллюстрирована методика 
внутреннего аудита управленческой отчетности о мероприятиях по энерго­
сбережению и повышению энергоэффективности на предприятиях химиче­
ского комплекса. 
Обязательным условием эффективного управления хозяйствующих 
субъектов хими•Jеского комплекса является своевременное обеспечение 
управляющей системы необходимой информацией, представленной в ре­
комендованных форматах управленческой отчётности. Содержание, формы 
и сроки сё представления обусловлены целью её составления, размерами и 
организационной структурой организации. 
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Результаты исследования по оценке рисков, присущих хозяйствую­
щим субъектам химического комплекса, позволили автору предложить 
внести в формат управленческой отчётности и информацию о природо­
охранных мероприятиях, которая позволит сопоставить специфичные для 
отрасли нефинансовые показатели посредством использования детализиро­
ванных данных. 
В диссертации разработаны рекомендации по представлению такой 
информации. Формат рабочих документов имеет вид таблицы, в колонках 
которой указываются данные по видам расходов природоохранных мер, в 
аналитическом разрезе: 
• ликвидация отходов химического производства; 
• меры борьбы с загрязнением воды; 
• снижение уровня шума; 
• меры борьбы с загрязнением воздуха и др. 
По строкам рекомендованной таблицы указываются различные виды 
расходов в соответствии с Классификатором, представленным в диссерта­
ции . 
В работе раскрыто содержание форм внутренней отчt!тности, ин­
формацию из которых можно представить и в пояснениях к бухгалтерско­
му балансу и отч/!ту о прибылях и убытках, сформировав раздел « Инфор­
мация о природоохранных мероприятияю> (табл. 2). 
N2 
1 
А 
Б 
Таблица2 
Информация о природоохраииых мероприятиях, 
раскрываемая в управленческой отчетности 
ЗАО «Тульский завод резинотехнических изделий», тыс. руб. 
Показатели За год За отчетный 
(n-1) ГОД 
(n-ый год) 
Проводимые мероприятия в области 1370 2900 
охраны окружающей nриродной среды, 
всего в том числе: 
Ликвидация отходов химического произ-
водства: 
- сооружение факельных установок 100 200 
- сертификацию систем менеджмеiПа в - 900 
области обеспечения экологической без-
опасности, охраны труда и промышлен-
ной безопасности в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов ISO 
14001:2004 и OHSAS 18001:2007 
Меры борьбы с загрязнением воды 
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Продолжение табл. 2 
N~ Показатеян За год За отчетный 
(n-1) год 
(n-ый год) 
Сооружение оборотного водоснабжения 1200 -
Ввод в действие станции термич,.,. ... ~~~ 
обезвреживания ' - 1500 
в Снижение уровня шума: 
- зеленые насаждения общей nлощадью 70 -
21·а 
г Меры борьбы с загрязнением воздуха : 
- устаноика сбора и утилизации углево- - 300 
дородных сдувов с возвратом их в техно-
логический nроцесс 
1.1. Вложения долгосрочного харакrера 1370 2000 
1.2. Мероnриятия текущего харакrера - 900 
2. П.1атежи за нарушение nрирадоохранного - -
законодательства 
3. Эко,1огичсские nлатежи 12 10 
Итого: 1382 2910 
Результаты nроведённого исследования дают возможность составить 
полное, системное nредставление информации о проводимых и планируе­
мых организацией мероnриятиях в области охраны окружающей среды. 
Разработанная в диссертации форма представления такой информации ока­
зывает влияние на: 
• уровень вложений долгосрочного характера и доходности; 
• характеристику финансовых последствий для будущих nериодов; 
• nлатежи за нарушение природсохранного законодательства, эколо­
гические nлатежи и nлату за природные ресурсы; 
• текущие расходы по охране окружающей среды и степень их влия­
ния на финансовые результаты деятельности организации . 
~есто внутреннего аудита в управленческой информационной си­
стеме nредnриятий химического комплекса представлено на рис . 4. 
Полезность информации в области охраны окружающей среды определяет­
ся ее соответствием потребностям аудиторов и тем, в какой степени они 
могут оnираться на такую информацию. 
В зону ответственности внутренних аудиторов все больше входит исследо­
вание и анализ не только финансовых nоказателей деятельности организа­
ции, отраженных в бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, 
но и нефинансовых, сущность и значимость которых раскрыта в диссерта­
ции. 
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1"' 
1 
1 
1 
Техно:югия производства 
химической продУКЦИи 
Процесс менеджмента 
·•··················· ..• 
Выработка проектов, 
решений и представление 
их менеджерам 
Внутренний аудит 
Прогнозирование,планирование 
1 1 
1 1 
•--------------------------------------
Последовательность этаnов работ, обработки и передачи 
информации 
-----------+ Информационное обеспечение и взаимная сверка расчетов 
Рис. 4. Место внутреннего аудита в управленческой информационной 
системе химического комплекса 
В исследовании обоснована совокуnность нефинансовых показате­
лей, характерных для химической промышленности, которые позволяют 
формировать эффективную подсистему управленческого учета, а её досто­
верность - подтверждается внутренними аудиторами. Изучив специфику 
структуры затрат на производство химической продукции и определив осо­
бенности организации управленческого учета, автор выделяет значимую 
для целей исследования методику проведения внутреннего аудита уnрав­
леической отчётности об энергосбережении и энергоэффективности. Раци­
ональное использование энергоресурсов является одним из ключевых 
направлений повышения эффективности nроизводства. Важность вопроса 
nодчеркивается Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 
2008 r . N!! 889 «0 некоторых мерах по nовышению энергетической и эколо­
гической эффективности российской экономики» . Предприятия химиче­
ской промышленности являются энергоемкими производствами, вслед-
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ствие чего раскрытие информации об энерrосбережении и энергоэффек­
тивности для них не только обязательны в соответствии с действующим 
законодательством, но и ожидаемы с позиций корпоративной социальной 
ответственности . Автор предлагает форму раскрытия информации об энер­
горесурсах в табл. 3. 
Таблица 3 
Себестоимость продукции (работ, услуг) по элементам затрат 
ЗАО ((Тульский завод резинатехнических изделиlt» (руб.) 
Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 
Материальные затраты, всего 4 500 000 5 000 000 
в том числе энергоресурсы 
-
1816870 1 963 500 
Расходы на oruraтy труда 2 800 000 3 000 000 
Отчисления на социальные нужды 728 000 1 020 000 
Амортизация, всего 700 000 800 000 
в том числе объектов основных - 100 000 
средств , имеющих высокий 
класс энергетической 
эффективности 
Прочие затраты 400 000 1 000 000 
в том числе затраты - 700 000 
на проведение 
энергетических обследований 
Итого по элементам 8 400 000 10 820 000 
Изменение остатков (прирост (+), -400 000 + 380 000 
уменьшение(-) незавершенноrо 
производства, готовой продукции, 
товаров отгруженных и др. 
Итого расходы по обычным видам 8 000 000 11 200 000 
деятельности 
Раскрытие информации в форме финансовых и нефинансовых пока­
зателей об энергосбережении подлежит предварительному внутреннему 
аудиту . Основной этап проведения внутреннего аудита- сбор аудиторских 
доказательств, включает следующую информацию, которую должен прове­
рить внутренний аудитор: 
};> об объеме предоставления государственной поддержки в области 
энерrосбережения и повышения энергетической эффективности; 
};- об объеме использования энергетических ресурсов (в натуральном и 
денежном выражении) ; 
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);.> о расходах на оснащение приборами учета используемых энергети­
ческих ресурсов; 
);.> о расходах на nроведение обязательных энергетических обследова­
ний, обработку, систематизацию и анализ данных энергетических 
паспортов, составленных по их результатам; 
);.> о расходах на разработку и внедрение проектов по сниженшо стои­
мости энергии в структуре производственных затрат; 
);.> о расходах на приобретение и внедрение новейших энергосберега­
ющих технологий и оборудования; 
);.> о штрафных санкциях за несоблюдение законодательства Россий­
ской Федерации об энергосбережении и о nовышении энергетиче­
ской эффективности. 
Выводы и рекомендации 
Таким образом, разработанная методика внутреннего аудита и форма 
раскрытия информации в управленческой отчетности об энергетической 
эффективности и энергосбережении, о nриродаохранных мероприятиях 
nозволят своевременно обратить внимание на рассматриваемые в исследо­
вании затраты топ менеджмент и снизить аудиторские риски по представ­
лению данной информации для заинтересованных nользователей. Полу­
ченные результаты позволят также решить практические задачи по повы­
шеншо качества информации, необходимой для nрииятия управленческих 
решений в условиях жесткой конкуренции, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке, а также для внешних пользователей бухгалтерской (фи­
нансовой) отчетности, в которых отражаются указанные показатели . 
Для проведения внутреннего аудита финансовых и нефинансовых 
показателей об энергосбережении, энергоэффективности и природоохран­
ных мероприятиях необходимо применение специальных методик, две из 
которых предложены автором в настояшей диссертации. Унифицирован­
ные формы раскрытия информации позволят повысить nрозрачность фи­
нансовой и иной отчетности, а применевне международных стандартов 
финансовой отчетности и иных международных стандартов (в области по­
вышения энергоэффективностн и экологии) - nоиятиость финансовой от­
четности со стороны пользователей отчетности, в том числе потенциаль­
ных инвесторов. 
В заключении диссертационной работы обобщены результаты 
проведеиного исследования, сформулированы основные выводы и резуль­
таты, а также рекомендации по их практическому применению. 
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